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'14 大阪地判平成10年 9月22日平成 9年（ワ） 5492号［輸液
容器］。控訴審である大阪高判平成12年2月23日平成10年
（ネ） 3150号でも維持されている。
*15 知財高判平成23年 3月28日平成22年（ネ） 10014号［マ
ンホール蓋用受枠］。審査の場面でも、実質的には同様の規
範が採用されていると指摘されている。茶園成樹編「意匠法j







































Design implementing regulation 4 (2) を参照。
*24松井宏記著『共同体商標と共同体意匠の実務ーヨーロッ
パにおけるブランドとデザインの保護』（発明協会 2010)
254頁参照。
